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学派的倡导者和主要代表人物之一。出版 财政学原理 、财政理论与财政改革 等专
著、教材 (含合作) 50多本,发表论文近 300篇。其理论自成体系, 学术观点与政策主张
多为政府采纳,成为制订政策之依据。现兼任中国财政学会常务理事,中国税务学会常
务理事, 中国国际税收研究会副会长, 中国国有资产管理学会顾问, 中国资产评估协会
高级顾问, 厦门市人民政府经济顾问, 厦门市政协顾问, 英国剑桥国际传记中心副总裁
和美国传记协会副总裁等职务。享受国务院 政府特殊津贴! ( 1991) ,荣获国家级优秀教
材奖 ( 1987) , 国家级优秀教学成果二等奖 ( 1993、1997) ,  福建省有突出贡献专家!
( 1990) ,  福建省五一劳动奖章! ( 1986、1990) , 英国  世界 500名人勋章! ( 1990) 和美国
 终身杰出成就金人奖! ( 1995)等国内外奖励、荣誉 20多项。
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1.  国家分配论! 产生于计划经济时
期, 在市场经济条件下并未  过时! , 但应
加以发展。
2.  国家分配论!包含 一体两翼! (或
 一体五重! ,或 双重结构! )。当前我们应
大力发展  公共财政! 模式, 但仍应重视
 国有资产财政!。
3.  国家分配论!与  公共财政论!并
非水火不相容, 它们有其共性与特性, 应
该求同存异, 吸收 公共财政论! ,发展 国
家分配论!。
4. 财政是本质与现象的统一。 国家
分配论!是本质论,  公共财政论!是现象
论、运行机制或模式论, 也反映 以国家为
主体的分配关系!的 本质论!。 国家分配
论! 的本质论贯穿在财政运行各环节中,
它是一个完整的财政理论体系。本质论必
须坚持,也必须发展。
5. 各位作者从不同角度、侧面提出
发展 国家分配论!的思路。
以上观点、看法都有一定理论价值,
我们予以公开发表, 供学术界和实际部门
研究、参考。
